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Моделирование распределения освещенности площадки в БЗ осуществляется в 
два этапа: 1) расчет фотометрического тела яркости (ФТЯ) СДМ; 2) расчет распре-
деления освещенности площадки. 
Рассмотрены два варианта представления ФТЯ СДМ: 1) в виде совокупности 
ФТЯ эквивалентных геометрических заместителей (ЭГЗ) элементарных излучателей 
(ЭИ) модуля; 2) в виде ФТЯ ЭГЗ модуля. Первый подход целесообразно использо-
вать при необходимости учета характеристик материала поверхности, на которой 
установлены ЭИ СДМ. Второй подход описывает поле яркости СДМ в общем виде, 
для чего на поверхности ЭГЗ модуля выделяется массив точек, в каждой из которых 
определяется пространственное распределение яркости, создаваемое СДМ. Предло-
жено объединение распределения яркости ЭИ в пучки лучей с регулярной сеткой 
углов, что в значительной степени упрощает расчет при сохранении заданной точности. 
С целью систематизации информации по светотехническим характеристикам светоди-
одных ОП рассчитаны яркостные характеристики СД в зависимости от формы ЭГЗ све-
тящей части СД, а также разработан новый формат фотометрических данных (*.lbf – 
Luminance Body Format), являющийся электронным эквивалентом ФТЯ. 
 
  
    а)        б)    в) 
Рис. 1. Распределение освещенности в БЗ: 
а – линейного СДМ 11хСД; б – точечной модели СДМ; 
в – точечной эквивалентной модели СДМ 
На этапе расчета распределения освещенности произвольной площадки разра-
ботана методика моделирования, основанная на обратном пересчете распределения 
освещенности от ФТЯ СДМ к эквивалентному точечному источнику. Методика по-
зволяет устранить ошибки моделирования распределения освещенности в БЗ при то-
чечном представлении СДМ (рис. 1). 
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Целью данной работы является создание программно-статистического инстру-
ментария для проверки отчетности, создания обоснованных норм электропотребле-
ния и процедур прогнозирования в условиях неопределенности и риска. Основным 
результатом является повышение эффективности использования электроэнергии на 
предприятиях машиностроения.  
Структура программно-статистического инструментария включает в себя не-
сколько элементов (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура программно-статистического инструментария 
норм электропотребления 
Рассмотрим каждый из этапов программно-статистического инструментария 
более подробно. 
Применение программных пакетов электрического моделирования (Multisim, 
OrCad, Simulink) всех элементов систем электроснабжения по отдельности и в ком-
плексе с целью проверки существующих результатов энергопотребления и прогно-
зирования изменения электропотребления при внедрении мероприятий по экономии 
электроэнергии. По результатам верификации и апробации моделей цехов и целых 
предприятий создается библиотека шаблонов, с помощью которой исследователю не 
требуется заново создавать рабочий прототип, а лишь составить свою схему. 
На данном этапе проводились приборные эксперименты по анализу влияния различ-
ных факторов (отклонения напряжения и частоты) на электропотребление (активная 
и реактивная мощности, гармонический состав, несинусоидальность и несимметрия 
тока и т. д.) для нового оборудования, рекомендованного при проведении энергоау-
дита на предприятиях машиностроения. 
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Цель работы – освещение проблем, связанных с оценкой уровня освещенности 
в условиях сумеречного зрения, и поиск путей их решения. 
Использование универсальной фотометрической системы (УФС) в расчетах ос-
вещения позволяет оценить энергоэффективность и световую отдачу того или иного 
источника света в условиях мезопического зрения. 
Данная методика вводит коэффициент S/P (scotopic/photopic ratio), который 
представляет собой отношение светового потока источника света, определенного в 
